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Nowadays, some fashioned sales mode, such as TV shopping, mail-order 
shopping and online shopping etc. is more and more popular with consumers. 
According to the advantage of convenience, fastness, time-saving and cheap, the 
consumers of absence shopping increase day by day, includes those in different ages. 
But absence shopping becomes to new complaint hot, as a new industry with no sound 
law and regulation and some unionist sellers. Therefore, the paper studies the issue 
how to promote consumer protection in absence shopping by focusing on the situation 
and characteristics of absence shopping. Besides the preface and the conclusion, this 
paper consists of three parts. 
In the first part, the author cleans the definition of absence shopping, analyzes 
the characteristics of absence shopping and special nature of consumer protect. 
In the second part, the author analyzes the problems in absence shopping in 
China, clarifies the status of development，against of consumers’ rights of absence 
shopping and problems with protecting consumers’ rights. 
In the third part, the author gives some suggestions to promote consumer 
protection by combining foreign advanced experience with China’s situation. The 
author advises to perfect the system of consumer protection in absence shopping, 
abiding by the principles of voluntary, equality, fair and integrity. It is suggested to set 
up and amplify the legal security mechanism in field of absence shopping basing on 
cleaning the definition of consumers and the rights and obligations of multi-subjects, 
beginning with substantive law, procedure law and administration management 
system. 
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引   言 
非现场购物的概念最早源自于美国的广播电台购物，此销售模式是在无意间
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显示，2008 年中国电视购物市场销售规模为 105.7 亿元人民币，而 2007 年其市
场规模仅为 70 亿元。③自 1992 年电视购物进入中国以来，其市场规模与行业增
长速度，均远远落后于起步较晚的网络购物。 
                                                
① 聂晶磊．我国电视购物节目的现状与对策[J]．新闻界，2009，（3）：26． 
② 刘荃．美国电视购物节目的启示[J]．传媒观察，2010，（6）：33． 
③ 中国电视购物市场专题报告 2009[EB/O1EB/OL]． 
http://wenku.baidu.com/view/64df5ec7aa00b52acfc7ca14.html，2009-9-21． 
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